








didáctico? con? enfoque? sistémico? e? interdisciplinar? desde? el? inicio? del? curso? escolar,? que?
interrelacione?el?diagnóstico?inicial,?las?situaciones?didácticas?y?la?evaluación?formativa?como?
componentes? de? este? modelo? que? favorece? el? proceso? de? aprendizaje.? Estableciéndose? las?
dimensiones? del? diagnóstico? inicial,? proponiéndose? una? metodología? para? determinar? los?
niveles? de? comprensión? matemática? con? los? cuales? arriban? los? estudiantes? a? la? enseñanza?









esencialmente? instructivo,? cognoscitivo,? en? el? cual? se? centran? las? acciones? mayormente? en? el?
profesor? y?no?en? los?estudiantes? (Rico? y? Silvestre,?2003),?entre?otras? cuestiones? reflejan?que?el?
alumno?aprende?de?forma?reproductiva,?estando?bastante?afectado?el?desarrollo?de?habilidades?y?
de?reflexión?crítica?y?autocrítica?en?los?estudiantes.?Por?lo?que?estos,?no?siempre,?se?involucran?en?
el? proceso? y? en? ocasiones? el? estudiante? transita? de? un? grado? a? otro? con? una? preparación?
insuficiente?para?enfrentarse?al?nuevo?nivel.?Reconociéndose?en?este?reporte?de? investigación?de?






















no? “comprende”? ese? conocimiento,? pues? lo? único? que? para? el? estudiante? tiene? sentido? es?
memorizarlo,?porque?de?lo?contrario?no?podría?“aprobar”?el?curso.??
En? nuestro? caso? siguen? siendo? las? asignaturas? de? ciclo? básico,? entre? las? que? se? encuentra? la?
Matemática,?obstáculos?que?deberán? vencer? los? alumnos? en? su? empeño?por? lograr? éxito? en? su?
formación?universitaria.?Por? tanto,?ante? la?prioridad?de? transformar?el?escenario?didáctico?en? la?
clase? de? matemática? universitaria;? el? objetivo? de? este? trabajo? consiste? en? fundamentar? una?











los? alumnos? un? aprendizaje? comprensivo? de? las? matemáticas,? principalmente? porque? aporta?
ventajas?de? formación? intelectual,? reduce? las?dificultades?derivadas?del?carácter? jerárquico?de? la?
propia? disciplina? matemática,? proporciona? experiencias? satisfactorias? que? fomentan? actitudes?
favorables?hacia? las?matemáticas,?apoya? la?autonomía?en?el?aprendizaje? futuro?y?propicia?el?uso?









¿cómo? podemos,? los? docentes,? propiciar? el? desarrollo? de? la? comprensión?,? ¿cómo? podemos?
evaluar? sus? progresos? y? proporcionarles? retroalimentación?? ¿cómo? están? relacionados? en? el?
proceso,?comprensión?y?aprendizaje??
En? el? campo? de? la? Didáctica? de? la? Matemática? se? considera? a? los? objetos? matemáticos? como?
entidades?que?surgen?al?realizar?sistemas?de?prácticas?correspondientes?a?un?campo?de?problemas.?
(Godino?y?Batanero,?1994)?
En? Font? (2003)? se? asume? que? comprender? un? objeto? matemático? consiste? en? ser? capaz? de?
reconocer? sus? características,? propiedades? y? representaciones;? relacionarlo? con? otros? objetos?
matemáticos?y?usarlo?en?toda? la?variedad?de?situaciones?problémicas?que?sean?propuestas?por?el?
profesor?y?reconoce?además?que?las?bases?psicopedagógicas?que?han?inspirado?el?currículo?de?los?
actuales? sistemas? educativos,? en? sentido? general,? entienden? la? comprensión? como? un? proceso?
mental? que? es? un? punto? de? vista? que? responde? a? una? concepción? epistemológica? divergente,?
aunque?no?contrapuesta?a?la?asumida?por?el?autor?en?este?trabajo.?




tanto,? para? las? autoras,? el? estudiante? universitario? habrá? comprendido? un? objeto? matemático?
cuando?desarrolla? la?capacidad?de?poder?comunicar?el?uso?de?ese?objeto?matemático?en?diversas?
situaciones? didácticas? que? le? presenta? el? profesor,? en? las? que? requerirá? utilizar? diferentes?
notaciones?y?convertir?una?representación?en?otra?de?manera?natural,?cuestión?que?como?proceso?
se?desarrolla?en?forma?de?espiral?y?el?estudiante?transita?de?un?nivel?a?otro?en?función?del?nivel?de?
comprensión? alcanzado? y? las? posibilidades? y? potencialidades? que? reconoce? él,? su? profesor? o? el?
grupo?para?alcanzar?un?nivel?de?comprensión?ascendente.?
Teniendo? esto? en? consideración,? se? convierte? el? diseño? y? aplicación? de? un? diagnóstico? de? la?
comprensión?matemática?a? los?estudiantes;?que?no?solo?abarque? los?conocimientos?precedentes,?











El?principio?metodológico? fundamental?de? la?teoría?de? las?situaciones?es?definir?un?conocimiento?
matemático?mediante?una?situación,?donde?el?objeto?básico?de?estudio?es?el?sistema?didáctico.?
Pero?además,?el?punto?de?vista?didáctico? imprime?otro?sentido?al?estudio?de? las?relaciones?entre?









Una? situación? didáctica? es? un? conjunto? de? relaciones? explícita? y/o? implícitamente? establecidas?
entre?un?alumno?o?un?grupo?de?alumnos,?algún?entorno?y?el?profesor?con?un?fin?de?permitir?a?los?
alumnos? aprender? algún? conocimiento.? Las? situaciones? son? específicas? del? mismo.? Para? que? el?
alumno? "construya"? el? conocimiento,? es? necesario? que? se? interese? personalmente? por? la?




Se? tienen? en? consideración? además,? los? referentes? teóricos? generales? del? Enfoque? Histórico?
Cultural,?el?cual? fundamenta?que?el?proceso?de?enseñanza?aprendizaje,?no?puede? realizarse?sólo?








Vigotsky:? El? único? tipo? de? instrucción? adecuada? es? el? que? marcha? adelante? del? desarrollo? y? lo?





entenderse? la? zona? de? desarrollo? próximo? como? la? distancia? que? media? entre? el? estado? de?
desarrollo?actual?del?estudiante,?es?decir,?donde?él?es?capaz?de? realizar? la?actividad?matemática?
propuesta?por?el?profesor?por?si?solo?y?el?estado?de?desarrollo?potencial?que?sería?el?que?pudiese?
alcanzar? con? ayuda? de? mediadores? del? proceso,? entiéndanse? otros? estudiantes,? profesores,?
amigos,?la?familia,?medios?didácticos,?actividades?sociales?y?académicas.?
En? la?propuesta,?el?diagnóstico?de? la?comprensión?matemática?en?estudiantes?de?un?primer?año?





aprendizaje?del?primer?año,?para?poder? lograr?una?participación?activa?en?el?mismo.? Lo?que? les?
permitirá? a? los? estudiantes? autovalorar? el? nivel? de? comprensión? matemática? con? la? que? han?
accedido?a?la?Universidad?y?se?comprometan?con?la?trayectoria?de?su?proceso?de?aprendizaje.?
Diagnostico?inicial?de?la?comprensión?matemática?en?estudiantes?universitarios?
Cuando? el? propósito? general? de? los? profesores? de? un? primer? año? universitario? consiste? en?
desarrollar? en? sus? estudiantes? la? comprensión?de? los?objetos?matemáticos?puestos? en? juego,? a?
criterio?de?las?autoras?se?hace?necesario?e?imprescindible?conocer?el?nivel?comprensivo?real?con?el?







Por? lo?que?se?diseñó?un?diagnóstico?de? la?comprensión?matemática,?con?enfoque? integral?y?que?
permitiera?describir?la?zona?de?desarrollo?próximo?de?cada?estudiante.??








? Comportamiento? de? las? asociaciones? internas,? las? cuales? condicionan? la? comprensión?











Se?concibe?desde? los?primeros?contactos?que?el?profesor? tiene?con? los?estudiantes,? teniendo?en?
cuenta?tanto?la?dimensión?afectiva?como?la?cognitiva?y?se?aplica?en?diferentes?tipos?de?actividades?
donde? se? diagnostiquen? los? niveles? de? comprensión? inicial? de? cada? estudiante,? y? sus?
potencialidades,?preferencias,?inquietudes?científicas?y?laborales;?lo?que?sentaría?las?bases?para?la?








Apunta? a? la? obtención? de? información? sobre? cuáles? son? las? características,? limitaciones? y?
posibilidades?del?estudiante?en?cuanto?a?la?realización?y?comunicación?de?la?actividad?matemática,?
es? por? tanto,? obtener? información? sobre? sus? hábitos? relacionados? con? el? saber? pensar,? saber?
razonar,?saber?relacionar?o?explicar?las?características?de?los?objetos?matemáticos,?así?como?saber?
aplicarlos.?





? Comenzar?con?pruebas?de?evaluación?en? la?cual?se?empleen?ejercicios?similares?a? las?que?se?




Un?ejemplo?de? la?aplicación?de?esta?metodología,? incluyó?actividades?que? fueron?aplicadas?en?el?
curso? escolar? 2007?2008? en? tres? carreras? de? la? Universidad? Central? de? Las? Villas,? mediante?
entrevistas?a? los?estudiantes?y?valoraciones? individuales?y?colectivas?de? los?resultados?obtenidos,?
con? el? objetivo? de? diagnosticar? las? potencialidades? reales? de? cada? estudiante? de? comparar,?
analizar,?argumentar,?abstraerse,?sintetizar?información?e?interpretar?diferentes?representaciones?
de?un?objeto?matemático?dado,? y? con?esta? información? las?autoras?establecieron?el? sistema?de?
ayudas? a? cada? estudiante? para? guiar? su? tránsito? por? su? zona? de? desarrollo? próximo? que? lo?
conducirá?del?nivel?de?comprensión?real?al?potencial.??
En?la?dimensión?socioafectiva?







aspecto? se? orienta? a? desarrollar? la? autoestima,? la? imagen? y? las? valoraciones? positivas? en? los?
alumnos.?
Diagnosticaremos? los? niveles? de? sociabilidad? para? evitar? falta? de? unidad? y? se? promueva? un?
ambiente?de?ayuda?y?colaboración:?este?aspecto? se?orienta?a?desarrollar?en?cada?estudiante? las?
actitudes?de?trabajo?en?colectivo?y?la?responsabilidad?personal?ante?su?formación?universitaria.?
Los? aspectos? concebidos? en? ambas? dimensiones? representan? indicadores? de? los? aspectos?
cualitativos?del?diagnóstico? inicial?de? los?niveles?de?comprensión,?son?además? los?que?con?mayor?
exactitud?pueden?servir?de?criterios?comparativos?de?cambio,?es?decir,?de?donde?deben?partir? los?
juicios? para? lograr? la? evaluación? continua? personalizada? que? estamos? proponiendo? se? debe?
concebir?durante?el?resto?del?curso?escolar.?
Al?aplicar?este?diagnóstico?inicial?de?la?comprensión?matemática?en?10?estudiantes?de?Licenciatura?
en?Matemática,? se?detectaron?dudas?en? cuanto?a? las?posibilidades?de?éxito?en?4?de?ellos,?pues?
según? declararon? no? les? gusta? la? Matemática.? El? resto? de? los? estudiantes? reconocieron? tener?






















Al? persistir? en? muchos? de? los? estudiantiles? que? arriban? a? las? aulas? universitarias? resultados?
académicos? de? baja? calidad,? desmotivación? por? estudiar? matemática,? la? creencia? de? que? no?
pueden?vencer?y?el?espíritu?de?conformarse?con?aprobar,?entre?otras?cuestiones,?a? juicio?de? las?
autoras,? la? transformación? del? proceso? de? enseñanza? aprendizaje? del? primer? año,? requiere?
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